




















































































































































































































































































































































































































































































































































第 2 号，2014年 3 月
Work Consulted
北村崇郎，『一世として生きて』，草思社，東京，
1992．
黒川省三，『アメリカの日系人』，教育社，東京，
1979．
鶴田真，『日系アメリカ人』，講談社現代新書，東京，
1971．
村上由見子，『アジア系アメリカ人』，中央公論社，
1971．
若槻康雄，『排日の歴史』，中央公論社，東京，
1971．
http;news-log.jp/archives/5950
前山陸；ハワイの辛抱人，お茶の水書房，東京，
1986.
http;//www.foxnews.com/politics/election
/candidate/Daniel-ken-inoue/
ジョン・オカダ，中山容訳；ノーノーボーイ，東
京，1981
